
























ÚLTIMAMENTE	 ocupo	 una	 parte	 de	 mis	




Si	 hace	 unos	 años	 llevábamos	 bajo	 el	 brazo	




comunicación	 (CNN1,	The	Wall	 Street	 journal2	 o	
El	país3)	pueden	ser	consultados	desde	un	móvil,	
una	pda	o	un	 iPhone	 simplemente	 tecleando	 la	
misma	 url	 que	 cuando	 accedemos	 desde	 un	 pc,	
gracias	a	la	detección	automática	del	tipo	de	equi-








ya	muchos	 los	 blogs	 sobre	 bibliotecas	 y	 centros	
de	 documentación	mantenidos	 a	 nivel	 personal	
o	institucional.




























necesario	 configurar	 previamente	 el	 agregador,	
añadiendo	 las	 suscripciones	 que	 nos	 interesan.	
A	 aquellos	 blogs	 que	 no	 tenemos	 configurados	






tro	 blog,	 debemos	 facilitar	 a	 nuestros	 lectores	
en	 la	 medida	 de	 lo	 posible	 el	 acceso.	 Lo	 ópti-
mo	es	emplear	sistemas	de	
detección	 de	 dispositivos10	
en	 la	 página	 principal,	 de	
manera	que	al	entrar	en	el	
blog	 con	 la	 misma	 url	 de	
siempre	 se	 detecte	 auto-
máticamente	 que	 se	 está	
haciendo	 desde	 un	 móvil	
(o	un	tipo	concreto)	y	cam-
bie	 la	 plantilla.	 Todo	 ello	
sin	 que	 el	 usuario	 perciba	
nada.	 Enlazar	 la	 versión	
móvil	 desde	 nuestro	 blog	
puede	 resultar	 una	 opción	
que	 complique	 la	 navega-
ción	 en	 algunos	 casos,	 ya	
que	 el	 lector	 tendrá	 que	
buscarla	 en	 una	 pantalla	
pequeña	desde	la	que	posi-
blemente	no	verá	la	página	
completa	 y	 en	 la	 que	 hay	
muchos	más	enlaces.
El	 administrador	 del	
blog	 se	 encuentra	 con	







–	MobilePress11	 es	 un	 plugin	 gratuito	 desa-
rrollado	 por	 la	 empresa	 TinyImpact	 que	 permi-
te	 configurar	 cuándo	 queremos	 que	 se	 active	
automáticamente	 la	 versión	 móvil	 y	 para	 qué	
dispositivos	 o	 navegadores	 (iPhone,	OperaMini,	





–	WordPress	Mobile	 Edition13,	muy	 similar	 al	
anterior,	pues	ofrece	las	mismas	funciones	básicas	
descritas	para	MobilePress.













(esto	 implicaría	 además	mayor	 carga	de	 trabajo	
en	 el	 mantenimiento),	 sino	 de	 hacer	 que	 sus	




independientemente	 del	 aparato	 desde	 el	 que	
sean	vistos,	aunque	la	forma	en	que	se	represen-
ten	no	sea	necesariamente	la	misma8.















tury	 Mobile15,	 un	 conjunto	 de	 plantillas	 que	 no	
incluyen	detección	de	dispositivo	sino	que	es	nece-










ma	 forma	 que	 ha	 sucedido	 con	 otras	 funciones	
que	han	sido	incorporadas	con	el	tiempo.
Los	temas	o	diseños	por	defecto	están	siempre	
pensados	 para	 pc,	 así	 que	 la	 única	 opción	 para	
usuarios	con	conocimientos	menos	avanzados	es	
emplear	 uno	 de	 los	 servicios	 gratuitos	 en	 línea	
existentes	y	luego	enlazarlo.
Estos	servicios	lo	que	hacen	es	adaptar	el	blog	
para	 ser	 visto	 desde	 un	 móvil,	 proporcionando	



















mite	 interactuar	 mejor	 con	 su	 panel	 de	 admi-






































































Hace	 unos	meses	 adquirí	 un	 aparato	 de	 bol-
sillo1	para	 llevar	a	 cabo	una	 serie	de	desarrollos	
para	móviles	y	portátiles	y	he	descubierto	todo	un	













nómico	 que	 está	 cayendo,	 gastarse	 200e	 o	más	
en	 un	 aparato	 de	 éstos	 es	 para	 pensarlo,	 y	 no	
sólo	 por	 el	 coste	 del	 producto,	 ya	 que	 hay	 que	
sumarle	un	consumo	mínimo	de	teléfono	y	otro	
consumo	de	datos2.
Asimismo	 hay	 que	 analizar	 muy	 bien	 los	
repositorios	de	 cada	uno,	 y	 si	 en	ellos	 se	puede	
encontrar	lo	que	se	necesita.	A	día	de	hoy	existen	
pocos	productos	interesantes:







puede	 ser	peligroso	para	 las	 aplicaciones	de	 los	
repositorios,	 ya	 que	 puede	 haber	 problemas	 de	
compatibilidad.
–	 Nokia,	el	grande	que	quería	reinar	y	por	el	







–	 Blackberry,	 aunque	 es	 símbolo	 de	 trabajo,	
el	último	modelo	(Storm)	se	ha	pensado	para	un	
público	más	amplio	y	no	solamente	para	empresa.	
Quizás	 la	 ventaja	de	Blackberry	 sobre	el	 iPhone	
sea	una	legión	de	usuarios	fieles	que	prefieren	el	
teclado	físico	al	de	pantalla,	y	sobre	todo	el	hecho	
de	 que	 esté	 enfocada	 para	 trabajar	 (sincroniza-
ción	con	Exchange,	con	Outlook,	etc.).
–	 Palm,	 que	 hace	mucho	 tiempo	 fue	 una	 de	
las	 grandes	 empresas	 de	 móviles,	 se	 ha	 inten-
tando	reinventar	con	el	último	modelo.	A	día	de	
hoy	 se	 la	 considera	 una	 seria	 competidora	 para	
Blackberry	e	iPhone,	pero	por	el	momento	no	ha	
conseguido	asentar	unas	buenas	bases.
OpenMoko4,	 con	 este	 nombre	 tan	 peculiar	 se	
presenta	 el	 primer	 sistema	 operativo	 creado	 por	
















2.	 España	 sigue	 siendo	 uno	 de	 los	 países	 de	 Europa	
más	caros	para	disfrutar	de	 internet	en	el	móvil	o	en	









































capacidades	 de	 transmisión	 de	 datos	 mayores,	










frecuencia,	 y	 empiezan	 a	 hacer	 uso	 de	 servicios	















cuados	 para	 escribir	 frases	 largas.	 Esto	 dificulta	
la	 navegación,	 a	 lo	 que	hay	que	 añadir	 que	 las	
capacidades	 de	 procesamiento	 son	muy	 inferio-
res	 a	 las	 de	 los	 ordenadores.	 Los	 teléfonos	 con	
sistema	 operativo	 o	 smartphones	 suponen	 un	
salto	gigante	en	el	intento	de	acercar	los	servicios	
avanzados	que	ofrece	 internet	a	 los	usuarios	en	














sigue	 dominado	 por	 Nokia,	 pero	 otras	 empre-
sas	 están	 introduciendo	 presión	 al	 fabricante	









Además	 de	 la	 conexión	 a	 internet	 móvil	 a	














este	último	 trimestre	 se	 constata	de	 forma	pro-
nunciada	 el	 descenso	 en	 el	 número	 de	 tarjetas	
UMTS	 a	 favor	de	 las	Hsdpa	que	 tienen	mayores	











y	 se	 han	 lanzado	 a	 alianzas	 para	 subvencionar	
el	 terminal	 replicando	 el	 modelo	 de	 subven-
ción	 utilizado	 en	 los	 terminales	 móviles.	 Así,	
más	 de	 50	 operadores	 han	 llegado	 a	 acuerdos	
para	 la	 comercialización	 de	netbooks	 bajo	 esta	
modalidad;	HP	 ha	 sido	 la	 que	 mayor	 cuota	 de	
difusión	ha	adquirido	en	estas	alianzas,	aunque	
otras	 como	 Samsung,	 Sony,	 Toshiba,	 Fujitsu	 y	
Lenovo	 también	 se	 han	 posicionado.	 Este	 dis-
positivo	 se	 perfila	 como	 una	 seria	 competencia	






lugares	 públicos	 como	 cafés,	 parques	 o	 trenes	
























Con	 la	 intención	 de	 facilitar	 la	 adquisición	
de	aplicaciones	por	parte	de	 los	usuarios,	Apple	
decidió	ampliar	su	tienda	iTunes	Store,	enfocada	
al	 ordenador,	 con	 un	 servicio	 similar	 de	 aplica-
ciones	para	 los	dispositivos	móviles,	en	concreto	
para	el	iPhone	y	el	iPod	sin	la	necesidad	de	tener	
que	 utilizar	 el	 ordenador	 para	 la	 descarga.	 De	
esta	 manera	 se	 creó	 el	 App	 Store	 en	 julio	 de	
2008.	Las	aplicaciones	son	creadas	generalmente	
por	 terceras	 empresas	 aunque	 Apple	 mantiene	
el	 control	 estricto	de	 la	 tienda	pudiendo	 censu-





reducidos	 (generalmente	 por	 debajo	 de	 los	 5	
euros)	o	gratis.
El	éxito	de	App	Store	ha	sido	incontestable	y	


















•	 La	 empresa	 que	 mayor	 cuota	 de	 mercado	
tiene	en	la	telefonía	móvil,	Nokia,	lanzó	su	tienda	
OVI	el	26	de	mayo	de	2009.	Tres	meses	después	
disponía	 de	 5.000	 aplicaciones,	 se	 habían	 des-




tienda	 de	 aplicaciones	AppMarket,	 que	 alcanza	
10.000	aplicaciones	 en	 septiembre	de	2009,	 tras	
multiplicar	por	cuatro	 su	número	en	 los	últimos	















un	 número	 muy	 inferior	 al	 de	 las	 plataformas	
rivales.
•	Microsoft	también	ha	anunciado	su	tienda,	
Market	 Place,	 a	 finales	 de	 2009	 con	 unas	 600	
aplicaciones,	 aunque	 debido	 al	 gran	 número	




Windows	 Mobile,	 se	 cree	 que	 esa	 cifra	 crecerá	
rápidamente.	
•	 Algunos	fabricantes	de	teléfonos	móviles	que	
utilizan	 sistemas	 operativos	 de	 terceros	 también	
han	 anunciado	 sus	 propias	 tiendas.	 Así	 Samsung	
ofrece	 el	 catálogo	 denominado	Mobile	 Applica-
tions	 que	 se	 podrán	 descargar	 en	 sus	 teléfonos	
móviles,	 tanto	en	 los	que	dispongan	de	 sistemas	
operativo	Symbian	como	los	que	utilicen	Windows.	
Sony	Ericsson	 también	ha	anunciado	 su	 catálogo	
PlayNow	Arena,	y	LG	su	Application	Store	Web.
La	aceptación	de	las	aplicaciones	como	medio	










ofrecen	 capacidades	 propias	 de	 los	 operadores	
como	 por	 ejemplo	 la	 posibilidad	 de	 chequear	
la	 situación	 y	 capacidades	de	un	 terminal,	 com-
probar	 el	 crédito	 disponible	 y	 si	 posee	 un	 plan	
de	 datos,	 comprobar	 si	 el	 usuario	 se	 encuentra	
en	una	wlan	hotspot,	 si	 están	haciendo	uso	del	
roaming	en	un	momento	determinado…	
La	 tienda	 de	Movistar,	 denominada	Mstore,	





empresas	 que	 tradicionalmente	 se	 encuentran	
alejadas	 de	 la	 producción	 de	 software.	 Así	 el	
principal	 fabricante	de	microprocesadores,	 Intel,	
también	 ha	 anunciado	 que	 potenciará	 el	 desa-
rrollo	de	aplicaciones	que	puedan	 ser	utilizadas	
en	 dispositivos	 que	 lleven	 su	 microprocesador	
Atom.	Con	esa	intención	ha	lanzado	la	propuesta	
denominada	Atom	Developer	Program	que	trata	
de	facilitar	la	creación	de	una	comunidad	de	desa-
rrolladores	que	ofrezcan	apps	para	los	productos	
basados	en	este	microprocesador.

